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1 4 6 F 2                     （模型 2）
模型 2 的判别准则为：0.6 ≤ Y 为财
务危机区域；0.5 ≤ Y ＜ 0.6 为财务预警
区域；Y ＜ 0 .5 为财务安全区域。
模型 2 的判别分类结果为：对于 ST
公司样本组来说，20家ST类上市公司中
有 20 家判断正确，正确率为 100%；对
于正常公司样本组来说，20 家正常类上
















































律问题研究. [ J ] . 社科纵横，2 0 0 8，
（6 ）.
收企业所得税”。虽然发放农村小额贷
款的金融机构未直接从事农业生产，但
它们给农户发放的贷款用途基本限制于
农业生产，如用于种养殖业、购买大型
农业设备等。因此农村小额贷款是农业
生产的重要资金支持，渗透于农业生产
的各个环节，对其产生了直接的正面的
作用，应享受企业所得税优惠政策。
（四）加强农村社会信用建设，创造良好
的信用氛围
在农户担保抵押难的情况下，由于
缺乏信用记录而导致的金融机构在农村
小额贷款上实行过于审慎的态度，进一
步增加了农户贷款的难度。虽然现在已
经开始将农村纳入央行的征信系统，但
很多农户由于未能了解按时还款的重要
或甚至认为贷款不用还，往往无意中损
害其信誉，导致贷款难度进一步增加。因
此，应继续在农村加强诚信教育，深入细
致并切实有效地开展基层社区、借贷客
户，以及金融机构和相关政府部门的信
用制度建设；突出抓好信用信息公开机
制、信用产品供求机制、信用惩戒和褒扬
机制的建设；借助央行正在完善的银行
信贷登记咨询系统建设，建立健全全国
各地各层次的信用体系网络，这将为小
额信贷的开展创造良好的社会环境。
农村小额贷款这项业务本身具有公
益性和服务三农的重要意义，为“三农”
发展提供了重要的资金支持。农村小额
贷款能否健康顺利地发展，不仅关系到
我国农村金融系统的稳定，还关系到我
国农村经济的发展和“三农”问题的解
决。因此，建立健全农村小额贷款业务
的激励机制，符合维护社会稳定、解决
“三农”问题和建设社会主义新农村的
战略要求。
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6、本文所讨论的两个企业信用风
险判别分析模型以及目前同类研究均依
据上市公司的公开数据进行，应主要适
用于上市公司信用风险的判别。这两类
模型是否适用于非上市公司（包括非上
市中小企业），是值得进一步研究的主
题。
